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(QODDFWXDOLGDGHODXPHQWRGHODGHPDQGDHVWpWLFD\ODQHFHVLGDGGHSURFHGLPLHQWRVPtQLPDPHQWHLQYDVLYRVKDOOHYDGRDXQDXPHQWRGHODWpFQLFD
DGKHVLYD5LEERQGHVXQDPDUFDGH¿EUDGHSROLHWLOHQRTXHSHUPLWHXQH¿FLHQWHWUDVSDVRGHIXHU]DVHVYLUWXDOPHQWHSOHJDEOH\VHDGDSWDIiFLOPHQWH
D ODPRUIRORJtDGHQWDULD \DO FRQWRUQRGHO DUFRGHQWDULR'HQWURGH VXVSULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDVSRGHPRVHQFRQWUDU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WUDQVO~FLGR\GXUDEOH'HQWURGHODRGRQWRORJtDVHOHKDQGDGRGLVWLQWRVXVRVSDUDHVWD¿EUD\DVHDFRPRPDQWHQHGRUGHHVSDFLRSXHQWHDGKHVLYR
SRVWH \Q~FOHRHQGRGyQWLFR IHUXOL]DFLyQ UHVWDXUDFLRQHV WLSR LQOD\ \HVWDELOL]DFLyQSRVWRUWRGyQFLFD(QHO FDVRGH ORVSDFLHQWHV ¿VXUDGRV VHKD
KHFKRUHOHYDQWHHOXVRGH5LEERQGFRPRSXHQWHDGKHVLYR\DTXHSHUPLWHPHMRUDUODHVWpWLFD\UHKDELOLWDUWHPSRUDOPHQWHORVHVSDFLRVGHVGHQWDGRV
FDXVDGRVSRUODDXVHQFLDGHXQLQFLVLYRSULQFLSDOPHQWHXQDYH]WHUPLQDGRHOWUDWDPLHQWRGHRUWRGRQFLD\HQHVSHUDGHXQDUHKDELOLWDFLyQGH¿QLWLYD
D~QPiVFXDQGRHOSDFLHQWHQRKDWHUPLQDGRVXFUHFLPLHQWR\GHVDUUROOR(QHVWHDUWtFXORVHSUHVHQWDXQFDVRFOtQLFRGHXQSDFLHQWHFRQODELROHSRULQR
\¿VXUDYHORSDODWLQDRSHUDGRGHPRVWUDWLYRGHODWpFQLFDGHUHKDELOLWDFLyQFRQ5LEERQG
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INTRODUCCIÓN
 (ODXPHQWRGHODGHPDQGDSRUPDQWHQHUHOWHMLGRGHQWDULROD
HVWpWLFD\ODGLVPLQXFLyQGHOFRVWRSRUSDUWHGHOSDFLHQWHSURYRFDTXH
ORVFOtQLFRVEXVTXHQPDWHULDOHV\WpFQLFDVTXHSHUPLWDQDFHUFDPLHQWRV
PtQLPDPHQWHLQYDVLYRV(OXVRGHODWpFQLFDDGKHVLYD\ORVFRPSRVLWHV
UHIRU]DGRV FRQ XQ VLVWHPD GH ¿EUDV SHUPLWHQ UHVSRQGHU D HVWDV
demandas.
 /RV SDFLHQWHV SRUWDGRUHV GH ¿VXUD GH ODELR \ YHORSDODWLQD
SUHVHQWDQFRQGLFLRQHVD~QPiVGHVD¿DQWHVSDUDODUHKDELOLWDFLyQGHODV
]RQDVHGpQWXODV\DTXHpVWDQRVyORGHEHFXPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHV
GHHVWpWLFD\ IXQFLRQDOLGDGDGHPiVGHEHVHU ÀH[LEOH \DFRPSDxDUHO
PRYLPLHQWRGHORVVHJPHQWRVyVHRVFXDQGRQRKDQVLGRLQMHUWDGRV
 (VLPSRUWDQWHLQWHUYHQLUGHODPHQRUPDQHUDSRVLEOHODVSLH]DV
DG\DFHQWHVDOD]RQDHGpQWXOD\SULYLOHJLDUHOWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRU
 3RU ORPLVPR OD WpFQLFD DGKHVLYD XWLOL]DQGR XQ VLVWHPD GH
¿EUDVSUHVHQWDFRPRXQDDOWHUQDWLYDYLDEOHGHUHKDELOLWDFLyQSURYLVRULD
para este tipo de pacientes, durante el periodo de crecimiento y en 
HVSHUDGHODUHKDELOLWDFLyQGH¿QLWLYD
 ([LVWHQ GLIHUHQWHV WLSRV GH ¿EUDV FRPR )LEUDV GH YLGULR
de carbón, de .HYODU, de 9HFWUDQ\GHSROLHWLOHQR ODVFXDOHVKDQVLGR
DxDGLGDVD ORVPDWHULDOHV UHVLQRVRV/DV¿EUDVGHYLGULRFRQVLVWHQHQ
¿ODPHQWRVGHYLGULRHQWUHOD]DGRVHVWDVPHMRUDQODUHVLVWHQFLDDOLPSDFWR
GHORVFRPSRVLWHV3RVHHQH[FHOHQWHVSURSLHGDGHVHVWpWLFDVSHURQRVH
DGKLHUHQIiFLOPHQWHDODPDWUL]UHVLQRVD/DV¿EUDVGHFDUEyQSUHYLHQHQ
OD IUDFWXUD SRU IDWLJD GH PDWHULDO \ IRUWDOHFHQ OD HVWUXFWXUD GH ORV
FRPSRVLWHVSHURHOODVSUHVHQWDQXQFRORURVFXURORTXHHVLQGHVHDEOH
HVWpWLFDPHQWH/DV¿EUDVGH.HYODU están compuestas por poliamidas 
aromáticas, son la evolución de las poliamidas de nylon. Éstas aumentan 
ODUHVLVWHQFLDDOLPSDFWRGHORVPDWHULDOHVUHVLQRVRV6LQHPEDUJRVRQ
DQWLHVWpWLFRV \ HQ FRQVHFXHQFLD VX XVR HV OLPLWDGR /DV ¿EUDV GH
9HFWUDQ VRQ VLQWpWLFDV GH QXHYD JHQHUDFLyQ KHFKDV GH SROLpVWHUHV
DURPiWLFRV(VWDVPXHVWUDQXQDEXHQDUHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ\DOD
IXHU]DGHLPSDFWRSHURVRQFRVWRVDV\GHGLItFLOPDQHMR
 /DV¿EUDVGHSROLHWLOHQRPHMRUDQODUHVLVWHQFLDDOLPSDFWRHO
PyGXORGHHODVWLFLGDG\ODIXHU]DÀH[XUDOGHORVFRPSRVLWHV$GLIHUHQFLD
GH ODV ¿EUDV GH FDUEyQ \ GH .HYODU HVWDV ¿EUDV VRQ SUiFWLFDPHQWH
LQYLVLEOHVGHQWURGH ODPDWUL] UHVLQRVD\GHELGRDHVWD UD]yQSDUHFHQ
VHUODVPiVDSURSLDGDV\HVWpWLFDPHQWHUHVLVWHQWHVSDUDORVPDWHULDOHV
resinosos.
'LUHFWRUD,QVWLWXWRGH5HKDELOLWDFLyQGH0DOIRUPDFLRQHV\'HIRUPDFLRQHV0D[LORIDFLDOHV,50$'(0$)DFXOWDGGH2GRQWRORJtD8QLYHUVLGDGGH
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/HLYD1\FROV5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
TXHODV¿EUDVQRSXHGHQTXHGDUH[SXHVWDVDOPHGLREXFDOSRUORWDQWR
GHEHQVHUPDQLSXODGDVEDMRDLVODFLyQHVWULFWDQRSXHGHKDEHUFRQWDFWR
GLUHFWR FRQ ODV PDQRV R FRQ RWURV HOHPHQWRV TXH OH SURSRUFLRQHQ
FRQWDPLQDQWHV SDUD OR FXDO HO IDEULFDQWH SURSRUFLRQD JXDQWHV GH
DOJRGyQSHURDFRQVHMDHOPtQLPRFRQWDFWRDQWHVGHVXXWLOL]DFLyQ \D
TXHODFRQWDPLQDFLyQGLVPLQX\HODDGKHVLyQ
 (O XVR GH FRPSRVLWH UHIRU]DGR FRQ ¿EUDV &5) SURYHH XQ
QRWDEOHLQFUHPHQWRHQODUHVLVWHQFLDDODVIXHU]DVÀH[XUDODODHVWUXFWXUD
FRPSOHWD\SHUPLWHTXHODYLGDGHHVWDV&5)UHVWDXUDFLRQHVDXPHQWH.
 /DV ¿EUDV GH SROLHWLOHQR PHMRUDQ OD IXHU]D GH LPSDFWR HO
PyGXORGHHODVWLFLGDG\ODIXHU]DÀH[XUDOGHORVPDWHULDOHVGHFRPSRVLWH
ORTXHD\XGDDSUHYHQLU OD IUDFWXUDGHELGRDODOWRVWUHVVDVRFLDGRD OD
PDVWLFDFLyQ9DOLWWX3./DV¿EUDVGHSROLHWLOHQRVRQFDVLLQYLVLEOHVHQ
XQDPDWUL]UHVLQRVD.
 'HDFXHUGRDODOLWHUDWXUDODIXHU]DPHFiQLFDHQWUHJDGDSRUHO
UHIXHU]RGH¿EUDVHVJHQHUDGDSRUODFDSDFLGDGGHOPDWHULDOGHGLVLSDU
ODVOtQHDVGHWHQVLyQ\PLFUR¿VXUDVLQWHUQDVTXHSRGUtDQFDXVDUIUDFWXUDV
FDWDVWUy¿FDVHQXQPDWHULDOPiVUtJLGR.
 (OKHFKRTXHODV¿EUDVQRHVWpQSRVLFLRQDGDVORQJLWXGLQDOPHQWH
\HQFDPELRHVWpQWUHQ]DGDVDOWHUQDQGRSDWURQHVDSDUHQWDUtDLQFUHPHQWDU
la dispersión de las líneas de tensión internas y por consiguiente, provee 
UHVLVWHQFLD D OD IUDFWXUD(O XVR GH ¿EUDV GH FRORUHV QHXWUDOHV SURYHH
XQDHVWpWLFDPHMRUDGD\SHUPLWHODGLIXVLyQGHODOX]QDWXUDODWUDYpVGHO
cuerpo de la resina.
 'HQWURGHVXVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVSRGHPRVHQFRQWUDU
ELRFRPSDWLELOLGDGDGLIHUHQFLDGHOD¿EUDGHYLGULRVLHQDOJ~QPRPHQWR
OD 5LEERQG VH FRUWD FRQ XQ LQVWUXPHQWR URWDWRULR ODV SDUWtFXODV
UHVXOWDQWHV\ODV¿EUDVH[SXHVWDVQRVHUiQXQULHVJRGHELRFRPSDWLELOLGDG
FRQHOSDFLHQWH LQHUWHWUDQVO~FLGRGXUDELOLGDGHVOD¿EUDGHUHIXHU]R
PiVGXUDEOHGLVSRQLEOHHQOD LQGXVWULDGHQWDO(OWHMLGRGHFDGHQDVGH
¿EUDV LQWHUFRQHFWDGDV SURYHH XQD HVWDELOLGDG PXOWLGLUHFFLRQDO SRU OD
WUDQVIHUHQFLDGHWHQVLyQDWUDYpVGHWRGDODUHGGH¿EUDV(VWRSUHYLHQH
IUDFWXUDVHQODUHVLQD3HUPLWHVHUDOPDFHQDGRDWHPSHUDWXUDDPELHQWH
$GHPiVVHSUHVHQWDHQYDULDGRVJURVRUHV\PP\SUHVHQWDXQD
HVWpWLFDDGHFXDGD
 5LEERQG VH DGKLHUH D FRPSRVLWHV \ UHVLQDV DFUtOLFDV
Por medio de los procedimientos estándar, recomendados por cada 
IDEULFDQWH VHJ~Q ODPDUFD FRPHUFLDO TXH VH HVWp XVDQGR OD UHVLQD R
FRPSRVLWHDGKLHUHDHVPDOWHGHQWLQDPHWDOSRUFHODQDFRPSRVLWH(V
ÀH[LEOHSUiFWLFDPHQWHQRWLHQHPHPRULDQRVHGHVHQOD]DGHVDUPDDO
cortarse, ni se expande al adaptarse. 
 'HQWURGHODRGRQWRORJtDH[LVWHQDSOLFDFLRQHVGLIHUHQWHVSDUD
ODV¿EUDVGHSROLHWLOHQRWLSR5LEERQG:
 Como mantenedor de espacio, permitiendo una inserción 
rápida, en un procedimiento de una sola visita sin necesidad de 
ODERUDWRULR OD TXH QR SRVHH ULHVJR GH GDxDU HO GLHQWH SLODU \ GH IiFLO
aseo.
  Como puente adhesivo(2) D SHVDU GH TXH XQD SLH]D
GHQWDULDDQWHULRUSRVHHXQDIXQFLRQDOLGDGPHFiQLFDHVHOFRPSURPLVR
GHODHVWpWLFDIDFLDODVRFLDGDDODSpUGLGDGHXQGLHQWHODSUHRFXSDFLyQ
SULPRUGLDO GHO SDFLHQWH (O UHHPSOD]R HVWpWLFR LQPHGLDWR GHO GLHQWH
SHUGLGR VHUi UHTXHULGR (VWH UHHPSOD]R SXHGH VHU WHPSRUDO R VHPL
temporal.
  Cuando la restauración no requiere de preparación 
dentaria, la remoción de la estructura dentaria está contraindicada para 
la colocación de una restauración provisoria. Las prótesis adhesivas 
SXHGHQVHU WDQVLPSOHVFRPRXQSXHQWHGHXQDSLH]DGHQWDULDRXQD
GHQWDGXUDSDUFLDOXQLGDSRUPHGLRGHUHVLQDUHIRU]DGD.
MARCO TEÓRICO
 5LEERQGHVXQD¿EUDKHFKDGHSROLHWLOHQRGHXOWUDDOWRSHVR
PROHFXODU TXH WLHQH VXV LQLFLRV GHVGH  (V WUDWDGR FRQ SODVPD
GH JDV IUtR SDUD DXPHQWDU OD DGKHVLyQ D ORV PDWHULDOHV VLQWpWLFRV GH
UHVWDXUDFLyQ OD UHG GH ¿EUDV HVSHFLDOHV GH HVWH PDWHULDO SHUPLWH XQ
H¿FLHQWHWUDVSDVRGHIXHU]DVHVYLUWXDOPHQWHSOHJDEOH\GHELGRDHVWR
VH DGDSWD IiFLOPHQWH D OD PRUIRORJtD GHQWDULD \ DO FRQWRUQR GHO DUFR
dentario. 
 $O VHU XQ PDWHULDO WUDVO~FLGR HV DOWDPHQWH HVWpWLFR \ HVWD
FXDOLGDG WDPELpQ SHUPLWH TXH OD IRWRSROLPHUL]DFLyQ GH ORV FRPSRVLWHV
XVDGRV HQ OD UHKDELOLWDFLyQ FRQ 5LEERQG SXHGD VHU UHDOL]DGD VLQ
alteraciones. 
 (VWDV ¿EUDV SXHGHQ VHU FRUWDGDV XVDQGR XQD KHUUDPLHQWD
DGHFXDGDWLMHUDPLFURGHQWDGDVLQGDxDUODV.
 (O5LEERQGHVXQFRQMXQWRGH¿EUDV ODTXHSRVHHXQ
PX\DOWRFRH¿FLHQWHGHHODVWLFLGDG*3DHVWRVLJQL¿FDTXHWHQGUi
resistencia al estiramiento y torsión. 
 7DPELpQWLHQHQXQDPX\DOWDUHVLVWHQFLDDODWUDFFLyQ*3D
FRPR UHVXOWDGR GH VX FRQ¿JXUDFLyQ GH ³SXQWDGD FRUWD´ \ VX EXHQD
DGDSWDELOLGDG(VWDV¿EUDVGH5LEERQGWDPELpQVHFDUDFWHUL]DQSRUVX
UHVLVWHQFLD DO LPSDFWR OD FXDO HV  YHFHVPD\RU TXH HO KLHUUR$O VHU
WUDQVO~FLGDVDGTXLHUHQHOFRORUGHODUHVLQDHQODFXDOVRQDxDGLGDV/DV
¿EUDVGH5LEERQGDEVRUEHQDJXDUiSLGDPHQWHGHELGRDOWUDWDPLHQWRGH
³SODVPDJDVHRVR´DOTXHVRQH[SXHVWDV'HELGRDHVWHWUDWDPLHQWRHV
Figura 1.6HWFRPSOHWRFRQWLMHUDDFFHVRULD
Figura 2.&LQWDGH5LEERQGGHPP
Figura 3.7HMLGRGHFDGHQDVHQWUHOD]DGDV
Figura 4.8QDIRUPDGHFRORFDFLyQGHODFLQWD
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 (O HVWXGLR FOtQLFR UHWURVSHFWLYR GH3LRYHVDQ HW DO sugiere 
TXH XQD GHQWDGXUD SDUFLDO UHDOL]DGD FRQ UHVLQD UHIRU]DGD SXHGH VHU
XQDDOWHUQDWLYDIXQFLRQDO\HVWpWLFDDGHFXDGDSDUDUHHPSOD]DUXQGLHQWH
SHUGLGR 8QOX \ %HOOL FRQFOX\HURQ TXH ODV UHVLQDV UHIRU]DGDV FRQ
¿EUDVGHSROLHWLOHQRIXQFLRQDQDGHFXDGDPHQWHGXUDQWHXQVHJXLPLHQWR
FOtQLFRGHDxRV(QRWURUHSRUWHXQDWDVDGHXQGHVREUHYLYHQFLD
IXQFLRQDOIXHGHVFULWDHQXQSHULRGRGHVHJXLPLHQWRGHDxRV
 *UDQGLQL HW DO VXJLULHURQ TXH OD UHVWDXUDFLyQ GH GLHQWHV
WUDWDGRV HQGRGyQWLFDPHQWH FRQ SRVWHV GH ¿EUD \ UHVLQDV GLUHFWDV HV
XQDRSFLyQUHDOGHWUDWDPLHQWRTXHDFRUWRSOD]RFRQVHUYDHOUHPDQHQWH
dentario y resulta en una adecuada aceptación por parte del paciente.
 7DPELpQHVFRP~QPHQWHRFXSDGDFRPRIHUXOL]DFLyQGHVSXpV
GH XQD OHVLyQ WUDXPiWLFD SDUD HVWDELOL]DU XQD VXEOX[DFLyQ OX[DFLyQ
DYXOVLyQRIUDFWXUDUDGLFXODUGHXQDSLH]DGHQWDULD.
 6WUDVVOHU \ FRO UHSRUWDURQ HO XVR GH ¿EUDV GH SROLHWLOHQR
SDUD HVWDELOL]DFLyQ SRVWRUWRGyQWLFD FRPR FRQWHQFLyQ SDUD UHHPSOD]R
GHQWDULR\IpUXODSHULRGRQWDO(OORVIHUXOL]DURQGLHQWHVHQSDFLHQWHV
XWLOL]DQGR5LEERQG/RVUHVXOWDGRVFOtQLFRVVHEDVDURQHQPHVHV
GH HYDOXDFLyQ 7RGDV ODV IpUXODV SHULRGRQWDOHV \ FRQWHQFLRQHV IXHURQ
exitosas y ninguna presentó descementaciones o caries residuales. 
(Q GRV SDFLHQWHV D ORV FXDOHV VH OHV UHDOL]y FRQWHQFLyQ PD[LODU VH
H[SXVLHURQODV¿EUDVGHO5LEERQGGHELGRDODIXQFLyQRFOXVDOSRUHVWR
HVWDV ]RQDV IXHURQFXELHUWDV FRQ UHVLQD ÀXLGD6yORXQRGHGLHQWHV
QDWXUDOHVRSXHQWHVGHUHVLQDVHIUDFWXUyGXUDQWHHOHVWXGLR$XQTXHOD
IUDFWXUDDQLYHOGHODUHVLQDIXHFODUDHOLQWHUPHGLDULRQRVHVHSDUyGHO
GLHQWHDG\DFHQWHGHELGRDTXHHO5LEERQGORPDQWXYRHQVXOXJDU.
 A pesar de lo anteriormente expuesto, es importante considerar 
TXHHVWHPDWHULDOSXHGHIDYRUHFHUODUHWHQFLyQGHSODFDODLPSDFWDFLyQ
DOLPHQWLFLD\ODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO3RUORTXHHVFUtWLFDXQDKLJLHQH
oral minuciosa para mantener la salud y la apariencia de los resultados 
obtenidos con el tratamiento.
 Como restauraciones tipo inlay, la mayoría de los estudios 
UHSRUWDQ SHUtRGRV GH HYDOXDFLyQ GH FRUWR SOD]R, por lo cual 
H[LVWH OLPLWDGD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH ORV GHWHUPLQDQWHV GH VX
GHVHPSHxR \ UD]RQHV GH IDOOD GH ORV LQOD\V GH UHVLQD PHMRUDGD FRQ
¿EUDV'HKHFKR SDUHFHKDEHU XQRVSRFRVHVWXGLRV FOtQLFRVGH
ODUJRSOD]RTXHUHSRUWDQWDVDVGHVREUHYLYHQFLDGHLQOD\VSRVWHULRUHVGH
SROLHWLOHQRUHIRU]DGRVFRQ¿EUDVGHHQWUHXQDXQ. 
 (QXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRU&HQFLHWDOHODxRVHUHSRUWy
la tasa de sobrevivencia de las restauraciones posteriores de composite 
UHIRU]DGRFRQ¿EUDVGXUDQWHXQSHULRGRGHVHJXLPLHQWRGHDxRV6H
REVHUYyXQDVREUHYLYHQFLDWRWDOGHDxRVFRQXQSRUFHQWDMHGH
de las restauraciones.
 /DGXUDELOLGDGGHODVGHQWDGXUDVSDUFLDOHVUHDOL]DGDVPHGLDQWH
UHVWDXUDFLRQHVGHFRPSRVLWHUHIRU]DGDVGHSHQGHGHYDULDGRVIDFWRUHV
LQFOX\HQGRHOPDWHULDOHODUFRUHKDELOLWDGRIDFWRUHVSURSLRVGHOSDFLHQWH
\ GHO RGRQWyORJR 0iV D~Q IDFWRUHV GHO SDFLHQWH DVt FRPR KLJLHQH
oral, hábitos de alimentación, medidas preventivas, disponibilidad de 
ÀXRUXUDFLyQ FXPSOLPLHQWR HQ ORV FRQWUROHV \ FRRSHUDFLyQ GXUDQWH HO
WUDWDPLHQWR \ HO DPELHQWH RUDO 7RGRV HVWRV VRQ WHPDV UHOHYDQWHV DO
momento de considerar la durabilidad de una restauración.
 /DUD]yQPiVLPSRUWDQWHSRUVXSUHIHUHQFLDHVODPDQHMDELOLGDG
GHODFLQWD(VLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUODHVWDELOLGDGTXHGDHOWHMLGR\DTXH
ODFLQWDHVSUiFWLFDPHQWHOLEUHGHPHPRULDORTXHDVHJXUDODDGDSWDFLyQ
HVWUHFKD\SUHFLVD(QHOFDVRGHXQDIpUXODSHULRGRQWDOODFRORFDFLyQGH
ODV¿EUDVHVWUHFKDPHQWHFRQWUDODVXSHU¿FLHGHORVGLHQWHVKDFHTXHVH
adhiera como una estructura laminada.
 8QFRPSXHVWRUHIRU]DGRFRQ¿EUDVVHKDFHPiVIXHUWHFXDQGR
OD ¿EUDHVWi UHFXELHUWD \ FHUFDQDD ORVGLHQWHV HOLPLQDQGR OD IDOWD GH
FRKHVLyQGHODUHVLQDHQOD¿EUDVLQRHVWiPX\DGDSWDGDDORVGLHQWHV
 (Q HO FDVR GH SXHQWHV X RWUDV HVWUXFWXUDV GH VREUHFDUJD
LQGHSHQGLHQWH ODV ¿EUDV VH SXHGHQ KDFHU HQ XQ ODPLQDGR SRU VX
LQFOXVLyQHQP~OWLSOHVFDSDV
 (Q OD PD\RUtD GH ORV SDFLHQWHV MyYHQHV FRQ GLDJQyVWLFR GH
ODELR OHSRULQR\RSDODGDU¿VXUDGRRSHUDGR ODUHKDELOLWDFLyQGHOHVSDFLR
desdentado causado por la ausencia de un incisivo es una gran necesidad.
 (VWRV SDFLHQWHV JHQHUDOPHQWH SUHVHQWDQ HQWUH  \  y
DxRV\HVHQHVWHSHULRGRHQHOFXDOHV LQGLVSHQVDEOH UHDOL]DUXQD
UHKDELOLWDFLyQ SURYLVRULD TXH SHUPLWDPHMRUDU OD HVWpWLFD \ GDU WpUPLQR
DGHFXDGRDO WUDWDPLHQWRRGRQWROyJLFR(VWHUHTXLVLWRHVHVSHFLDOPHQWH
evidente cuando se completa el tratamiento ortodóncico y se ingresa en 
XQSHULRGRGHHVSHUDSDUDODUHKDELOLWDFLyQGH¿QLWLYD\DVHDYtDSXHQWH
¿MRSOXUDORLPSODQWHyVHRLQWHJUDGR
 (QODJUDQPD\RUtDGHHVWRVSDFLHQWHVMyYHQHVHQFRQWUDUHPRV
TXHODVSLH]DVDG\DFHQWHVDOD]RQDGHVGHQWDGDVHHQFXHQWUDQVDQDV3RU
ORWDQWRXQWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRUHQHVWHFDVRVHUtDHOXVRGHODWpFQLFD
DGKHVLYDPHGLDQWH¿EUDVGHSROLHWLOHQRFXELHUWDVGHSODVPD5LEERQG
HQFRQMXQWRFRQUHVLQDFRPSXHVWD\GHHVWDIRUPDSRGHUFRQIHFFLRQDUXQ
SXHQWHDGKHVLYRWHPSRUDOXWLOL]DQGRHOFRPSRVLWHFRPRSyQWLFR
CASO CLÍNICO
 La paciente07)UHFLELyWUDWDPLHQWRPXOWLGLVFLSOLQDULRSRUVX
DQRPDOtDGHODELR\SDODGDU¿VXUDGRHVWXYRHQWUDWDPLHQWRGHRUWRGRQFLD
GHODFXDOIXHGHULYDGDSDUDHYDOXDFLyQHQUHKDELOLWDFLyQRUDOGHELGRDOD
DXVHQFLDGHO LQFLVLYR ODWHUDO L]TXLHUGR ODSDFLHQWHSUHVHQWDEDDxRV
y se encontraba en periodo de contención de ortodoncia. Presentaba 
PX\EXHQDKLJLHQHRUDODXVHQFLDGHHQIHUPHGDGVLVWpPLFDIDFLOLGDGHV
SDUDDVLVWLUDWUDWDPLHQWR\FRQWURODXVHQFLDGHHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO
GLHQWHV DG\DFHQWHV D OD ¿VXUD YLWDOHV VLQ FDULHV QL UHVWDXUDFLRQHV
DXVHQFLDGHRQLFRIDJLDSRU ORFXDOHUDXQDSDFLHQWHTXHUHTXHUtDXQD
VROXFLyQHVWpWLFDSRUXQSHUtRGRSUHYLRDXQDUHKDELOLWDFLyQGH¿QLWLYD
 'HELGRDODHGDGGHODSDFLHQWHHOFUHFLPLHQWR\PDGXUDFLyQ
GH ORV WHMLGRV SHULRGRQWDOHV \ SXOSDUHV QR VH KDQ FRPSOHWDGR OR TXH
FRQWUDLQGLFDXQDSUyWHVLV¿MDSOXUDOFRQYHQFLRQDO
 ,QLFLDOPHQWHDODSDFLHQWHVHOHUHDOL]yXQD¿FKDFOtQLFD\WRPD
GHIRWRJUDItDVFOtQLFDV$ODVHJXQGDVHVLyQVHUHDOL]yODFRQVWUXFFLyQGHO
puente de acuerdo a los siguientes pasos:
 1. $LVODFLyQUHODWLYDGHOD]RQDGHWUDEDMRLQWUDRUDO
 2.8VDQGRXQDSLHGUDGHGLDPDQWH UHGRQGD1VH UHDOL]y
un mínimo canal alrededor de la parte central de los dientes pilares por 
SDODWLQR\SRUSUR[LPDODG\DFHQWHDOD¿VXUD
 3. 6HKL]RXQDDEUDVLyQFRQXQDSLHGUDGHIRUPDGHOODPDHQ
el lado vestibular y proximal.
 4./RVGLHQWHVIXHURQOLPSLDGRV\VHFDGRV
 5.(OHVPDOWH IXHJUDEDGRXVDQGRiFLGRRUWRIRVIyULFRDO
SRUVHJXQGRVOXHJRVHUHDOL]yXQODYDGRSRUVHJXQGRV\VHVHFy
 6.6HDSOLFyDGKHVLYRXQLYHUVDO
 7. 6HFRORFyXQDFDSDGHUHVLQDFRPSXHVWDHQHOFDQDOGRQGH
VHUi DORMDGR HO 5LEERQG GH JURVRU  PP eVWH IXp KXPHFWDGR FRQ
HO OtTXLGR DGKHVLYR H LQPHGLDWDPHQWH XELFDGR VREUH HO FRPSRVLWH QR
SROLPHUL]DGRXQLHQGRDPERVGLHQWHVHQXQOD]R/DUHVLQDFRPSXHVWD
IXHSROLPHUL]DGDMXQWRFRQHO5LEERQG\HODGKHVLYR6HDJUHJyUHVLQD
FRPSXHVWD WDOODQGRGLUHFWDPHQWHHOGLHQWHTXHHVWDEDDXVHQWH\VH OH
FRORFyODFDSDGH5LEERQGYHVWLEXODUGHUHIXHU]RGHPPGHJURVRU
 8. 7HUPLQDFLyQVHFRPSOHWyHOIRWRFXUDGR
 6HUHWLUyODDLVODFLyQUHODWLYD\VHDGDSWyOD]RQDJLQJLYDOFRQ
resina compuesta para terminar el póntico. Posteriormente, se procedió a 
SXOLUODUHVLQD\VHFRPSUREyTXHODFLQWDQRSUHVHQWDUD]RQDVH[SXHVWDV
al medio bucal.
  
Figura 5.=RQDGHOD¿VXUDFRQODDJHQHVLD
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3XHQWHDGKHVLYRHQSDFLHQWHFRQODELROHSRULQR\¿VXUDYHORSDODWLQD8QDVROXFLyQWHPSRUDOFRQFRPSURPLVRHVWpWLFR
   
                               
 
   
            
                
                                            
                                                                                                                           
CONCLUSIÓN
 /D JUDQ QHFHVLGDG GH UHKDELOLWDFLRQHV SURYLVRULDV TXH
FXPSODQXQD IXQFLyQ WDQWRHVWpWLFD FRPR IXQFLRQDO HQ ORVSDFLHQWHV
¿VXUDGRV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ HWDSD DGROHVFHQWH \ SUHVHQWDQ VX
tratamiento de ortodoncia terminado o se encuentran en periodo de 
FRQWHQFLyQKDOOHYDGRDODE~VTXHGDGHOPDWHULDOPiVLGyQHRSDUDHVWH
caso particular.
 (VDVtFRPRHQWUHHVWRVPDWHULDOHVUHVWDXUDGRUHVHQFRQWUDPRV
FRPRVROXFLyQLQPHGLDWDODXWLOL]DFLyQGHODFLQWD5LEERQGHQFRQMXQWR
FRQ UHVLQD SHUPLWLpQGRQRV UHDOL]DU XQ SXHQWH DGKHVLYR FRQ JUDQGHV
FDUDFWHUtVWLFDVHVWpWLFDV
 (VWH PDWHULDO VH GHVWDFD SRU VXV P~OWLSOHV FDUDFWHUtVWLFDV
HQWUHODVFXDOHVHQFRQWUDPRVELRFRPSDWLELOLGDGGXUDELOLGDG\HVWpWLFD
 3DUD HVWRV SDFLHQWHV MyYHQHV HVPX\ LPSRUWDQWH HVWH WLSR
GH UHKDELOLWDFLyQ SURYLVRULD \D TXH GHEHUiQ HVSHUDU D WHUPLQDU VX
FUHFLPLHQWR SDUD FRPSOHWDU OD ~OWLPD HWDSD GH VX WUDWDPLHQWR HO FXDO
FRQVLVWHQHQODUHKDELOLWDFLyQRUDOGHOD]RQDGHOD¿VXUDFRQDJHQHVLD
GHOLQFLVLYRODWHUDOPHGLDQWHLPSODQWHVRSUyWHVLV¿MDSOXUDO
CONFLICTOS DE INTERÉS
 
 /RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÀLFWRVGHLQWHUpV
Figura 6. Inicio de la colocación del puente.
Figura 7.5LEERQGDGKHULGR
Figura 8.7DOODGRGHOGLHQWH
Figura 9. )LQDOL]DFLyQ
Figura 10. Con placa de contención.
Figura 11. Puente pulido y terminado. Retiro de asa vestibular a la contención superior.
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